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①大船渡市・三陸町 ➡ 大船渡市 
合併年月日－2001年（平成 13年）11月 15日 
   ②宮古市・田老町・新里村 ➡ 宮古市 
合併年月日－2005年（平成 17年）６月６日） 
   ③西根町・安代町・松尾村 ➡ 八幡平市 
合併年月日－2005年（平成 17年）９月１日 
   ④一関市・花泉町・東山町・大東町・千厩町・川崎村・室根村 ➡ 一関市 
合併年月日－2005年（平成 17年）９月 20日 
   ⑤遠野市・宮守村 ➡ 遠野市 
合併年月日－2005年（平成 17年）10月１日 
   ⑥湯田町・沢内村 ➡ 西和賀町 
合併年月日－2005年（平成 17年）11月１日 
   ⑦花巻市・石鳥谷町・大迫町・東和町 ➡ 花巻市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑧種市町・大野村 ➡ 洋野町 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑨二戸市・浄法寺町 ➡ 二戸市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑩盛岡市・玉山村 ➡ 盛岡市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑪水沢市・江刺市・胆沢町・前沢町・衣川村 ➡ 奥州市 
合併年月日－2006年（平成 18年）２月 20日 
   ⑫久慈市・山形村 ➡ 久慈市 
合併年月日－2006年（平成 18年）３月６日 
   ⑬宮古市・川井村 ➡ 宮古市 
合併年月日－2010年（平成 22年）１月１日 
   ⑭一関市・藤沢町 ➡ 一関市 









































































































□ Ｑ１ 合併を振り返って－全般的な視点から 
   「市町村合併の特例に関する法律」は、2010年(平成 22年)に改正され、合併
推進のための措置を廃止し、合併の円滑化のための措置を定める特例法としたう
えで、10年間延長されたが、2020年(令和２年３月末)で失効する。 







   約 20年にわたって推進されてきた市町村合併についての認識はこのようなも
のであるが、1999年以来の合併推進の動きと合併を振り返ってみて、現状をどの
ようにとらえているかをお聞きしたい。 
  <参考> 







この結果、市町村数は、3,232（平成 11年３月 31日現在）が 1,727（平成 22年
３月 31日現在）となり、市町村合併は相当程度進捗した。市町村の平均人口・面
積はほぼ倍増し、多くの市町村において行財政基盤が強化された。第 27次地方制
度調査会答申（平成 15年 11月 13日）は、今後の基礎自治体について、「住民に最
も身近な総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となるこ





















































































































   ③地域振興分野 
     ④産業・観光分野 
     ⑤教育・文化分野 
     ⑥自然環境分野 
     ⑦農林水産業分野 





















     ①健康・福祉分野 
     ②都市基盤整備分野 
     ③地域振興分野 
     ④産業・観光分野 
     ⑤教育・文化分野 
     ⑥自然環境分野 
     ⑦農林水産業分野 




























































 １ 八幡平市 
 
  (1)旧西根町 
 
Ⅰ 対象者 
 １ 氏  名 武田常徳 
 ２ 職  位 旧西根町助役 
 ３ 在職期間 2003年（平成 15年）９月～2013年（平成 25年）３月 

























































































































（聞き取り 2020年３月 16日） 
 
 
  (2)旧安代町 
 
Ⅰ 対象者 
 １ 氏  名 米川次郎 
 ２ 職  位 旧安代町長 


































































































































（聞き取り 2020年３月 13日） 
 




１ 氏  名 佐々木正四郎 
 ２ 職  位 旧松尾村長 






















































































   





































  (1)旧花巻市 
 
Ⅰ 対象者 
１ 氏  名 山口紀士  
 ２ 職  位 旧花巻市助役 



















  ■Ｑ３－Ａ 






































































 １ 氏  名 髙橋公男 
 ２ 職  位 旧石鳥谷町長 


















  ■Ｑ２－Ａ 
























































































 １ 氏  名 佐藤共成  
 ２ 職  位 旧大迫町長 





















  ■Ｑ３－Ａ 











  ■Ｑ４－Ａ 
    既述のとおり。 
 
■Ｑ５－Ａ 
    合併協議は割合スムーズにいったほうだと思う。ただ、東和は独立するかと
いう動きがあった。 
 
  ■Ｑ６－Ａ 












































 １ 氏  名 相原正明 
 ２ 職  位 元江刺市長 
 ３ 在職期間 2003年（平成 15年）９月～2010年（平成 22年）２月 
                       ＊新市の市長を含む 
Ⅱ 回答 
１ 市町村合併についての全般的な質問 









































  ■Ｑ６－Ａ 








  ■Ｑ７－Ａ 
<Q7-1 合併して、自らが当時イメージしていたこと、考えていたことと>に







































 １ 氏  名 伊藤正次 
 ２ 職  位 旧前沢町長 
























































































































 １ 氏  名 菅原信雄 
 ２ 職  位 旧胆沢町議会議長 
























  ■Ｑ２－Ａ 


































































































 １ 氏  名 佐々木秀康  
 ２ 職  位 旧衣川村長 




























































































































 １ 氏  名 菅原啓祐  
 ２ 職  位 旧一関市議会議長 
 ３ 在職期間 2004年（平成 16年）１月～2005年（平成 17年）９月 
        2009年（平成 21年）10月～2013年（平成 25年）10月 
                       ＊新市の議会議長を含む 
Ⅱ 回答 
１ 市町村合併についての全般的な質問 









  ■Ｑ２－Ａ 































































 １ 氏  名 松川誠 
 ２ 職  位 旧東山町長 





  ■Ｑ１－Ａ 























































  ■Ｑ６－Ａ 













  ■Ｑ７－Ａ 























 １ 氏  名 佐藤豊 
 ２ 職  位 旧花泉町議会議長 














  ■Ｑ２－Ａ 












  ■Ｑ３－Ａ 








































  ■Ｑ７－Ａ 










































 １ 氏  名 佐山昭助  
 ２ 職  位 旧大東町議会議長 




  ■Ｑ１－Ａ 














































  ■Ｑ６－Ａ 
私は、新市でも議員をやったが、議員数は 24人、25人でいいのではないか












  ■Ｑ７－Ａ 










































 １ 氏  名  千葉荘 
 ２ 職  位  旧川崎村長 




  ■Ｑ１－Ａ 






  ■Ｑ２－Ａ 
    回答なし。 
 
  ■Ｑ３－Ａ 
    回答なし。 
 
２ 市町村合併についての個別的な質問 
  ■Ｑ４－Ａ 





















  ■Ｑ７－Ａ 
合併して良かった。 
 
  ■Ｑ８－Ａ 














 １ 氏  名 千葉繁美 
 ２ 職  位 旧室根村助役 











  ■Ｑ２－Ａ 
















  ■Ｑ４－Ａ 




































































 １ 聴取内容についての所見 
 
  (1)合併を振り返って、合併についての評価（Ｑ１・Ｑ２・Ｑ３・Ｑ７） 
   八幡平市、花巻市、奥州市、一関市の４つの自治体ではあるが、合併当時の首








   「非常に悪かった」が２人、「どちらとも言えない」が３人というのは、周辺部
に位置する旧町村の場合、過疎化の進展、中心市街地の再編にともなってますま
す周辺化するという状況が生まれていることに対する反応のように思われる。 














  (2)合併の必要性について（Ｑ４） 




   国・県からの指導について直接的に圧力を感じるということではなかった
が、全国的に展開される合併キャンペーンにうながされたという側面は感じて
いたようである。その意味での駆け込みという側面はあったようである。 
































































    


















































































































研究代表者 岩手県立大学総合政策学部・教授 高橋秀行 
研究員 岩手県立大学総合政策学部・准教授 桒田但馬 
    研究員 岩手県立大学研究地域連携本部・特任教授 齋藤俊明 
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①大船渡市・三陸町 ➡ 大船渡市 
合併年月日－2001年（平成 13年）11月 15日 
   ②宮古市・田老町・新里村 ➡ 宮古市 
合併年月日－2005年（平成 17年）６月６日） 
   ③西根町・安代町・松尾村 ➡ 八幡平市 
合併年月日－2005年（平成 17年）９月１日 
   ④一関市・花泉町・東山町・大東町・千厩町・川崎村・室根村 ➡ 一関市 
合併年月日－2005年（平成 17年）９月 20日 
   ⑤遠野市・宮守村 ➡ 遠野市 
合併年月日－2005年（平成 17年）10月１日 
   ⑥湯田町・沢内村 ➡ 西和賀町 
合併年月日－2005年（平成 17年）11月１日 
   ⑦花巻市・石鳥谷町・大迫町・東和町 ➡ 花巻市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑧種市町・大野村 ➡ 洋野町 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑨二戸市・浄法寺町 ➡ 二戸市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑩盛岡市・玉山村 ➡ 盛岡市 
合併年月日－2006年（平成 18年）１月１日 
   ⑪水沢市・江刺市・胆沢町・前沢町・衣川村 ➡ 奥州市 
合併年月日－2006年（平成 18年）２月 20日 
   ⑫久慈市・山形村 ➡ 久慈市 
合併年月日－2006年（平成 18年）３月６日 
   ⑬宮古市・川井村 ➡ 宮古市 
合併年月日－2010年（平成 22年）１月１日 
   ⑭一関市・藤沢町 ➡ 一関市 











































































































□ Ｑ１ 合併を振り返って－全般的な視点から 
   「市町村合併の特例に関する法律」は、2010年(平成 22年)に改正され、合併
推進のための措置を廃止し、合併の円滑化のための措置を定める特例法としたう
えで、10年間延長されたが、2020年(令和２年３月末)で失効する。 


















この結果、市町村数は、3,232（平成 11年３月 31日現在）が 1,727（平成 22年３
月 31日現在）となり、市町村合併は相当程度進捗した。市町村の平均人口・面積は
ほぼ倍増し、多くの市町村において行財政基盤が強化された。第 27次地方制度調査
会答申（平成 15年 11月 13日）は、今後の基礎自治体について、「住民に最も身近な
総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となることが必要」





















































































































   ③地域振興分野 
     ④産業・観光分野 
     ⑤教育・文化分野 
     ⑥自然環境分野 
     ⑦農林水産業分野 





















     ①健康・福祉分野 
     ②都市基盤整備分野 
     ③地域振興分野 
     ④産業・観光分野 
     ⑤教育・文化分野 
     ⑥自然環境分野 
     ⑦農林水産業分野 



























































 １ 大船渡市 
 
  (1)旧大船渡市 
 
Ⅰ 対象者 
 １ 氏  名 甘竹勝郎 
 ２ 職  位 大船渡市長 
 ３ 在職期間 1994年 12月（平成６年）～2010年 12月（平成 22年） 






































































































  (2)旧三陸町 
 
Ⅰ 対象者 
 １ 氏  名 佐々木菊夫 
 ２ 職  位 三陸町長 































































































 １ 氏  名 三上 敏 
 ２ 職  位 宮古市議会議長 
 ３ 在職期間 2002年３月（平成 14年）～2010年４月（平成 22年） 






























































































（聞き取り 2020年 12月５日） 
 
  




 １ 氏  名  菊池一勇 
 ２ 職  位  宮守村議会議長 





























  ■Ｑ３－Ａ 




























































（聞き取り 2021年２月 22日） 
 
 





１ 氏  名 早川久衛  
 ２ 職  位 湯田町議会議長 
 ３ 在職期間 2003年（平成 15年）５月～2007年（平成 19年）４月 


































































































 １ 氏  名 高橋 繁 
 ２ 職  位 沢内村長 
 ３ 在職期間 2005年（平成 17年）３月～2009年（平成 21年）11月 











































































































 １ 氏  名 中村勝吉 
 ２ 職  位 東和町議会議長 

































































































 １ 氏  名 吹切美一  
 ２ 職  位 種市町議会議長 
 ３ 在職期間 1999年（平成 11年）12月～2007年（平成 19年）４月 


























































































 １ 氏  名 佐々木祥吉 
 ２ 職  位 大野村長 

































































































（聞き取り 2021年１月 20日） 
 
 
 ７ 二戸市 
 
  (1)旧二戸市 
 
Ⅰ 対象者 
１ 氏  名 西野平次  
 ２ 職  位 二戸市議会議長 

































































































 １ 氏  名 清川明彬 
 ２ 職  位 浄法寺町長 













































































































 １ 氏  名 山内隆文 
 ２ 職  位 久慈市長 
 ３ 在職期間 2003年（平成 15年）５月～2014年（平成 26年）３月 




















  協議が進めてきたが、途中で野田村長より当合併協議会への参加が表明されたこ 
  とから、これを受け入れ、久慈市・山形村・野田村による合併協議会を発足させた 



























































































































































 １ 氏  名 清水恭一 
 ２ 職  位 山形村長 


















































































































１ 氏  名 嵯峨忠雄  
 ２ 職  位 玉山村議会議長 
































































































 １ 氏  名  内舘勝則  
 ２ 職  位  川井村長 


































  ■Ｑ３－Ａ 








































































 １ 氏  名 畠山 博 
 ２ 職  位 藤沢町長 










































































































 １ 聴取内容についての所見 
 
  (1)合併を振り返って、合併についての評価（Ｑ１・Ｑ２・Ｑ３・Ｑ７） 





























  (2)合併の必要性について（Ｑ４） 




   国・県からの指導について直接的に圧力を感じるということではなかった
が、全国的に展開される合併キャンペーンにうながされたという側面は感じて
いたようである。その意味での駆け込みという側面はあったようである。 











































































































































































































































































研究代表者 岩手県立大学総合政策学部・教授 桒田但馬 
研究員 岩手県立大学研究地域連携本部・特任教授 齋藤俊明 
研究員 岩手県立大学・名誉教授 田島平伸 












































































〒020-0841 岩手県盛岡市羽場 10-1-2 
℡ 019－632－2211 
 
本冊子の無断複写はかたくお断りします。 
 
 
